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Bluffton College Spring Invitational THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
HomeCedarvi 11 e vs. Opponent See Bes11l ts Sheet Site BluHtoR GC 
Coach Dr. Monroe Coac Date Saturday, 4/16/B~nme 9:00 
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